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１
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛
鴦
の
う
き
れ
か
２
と
け
て
寝
ぬ
寝
覚
め
さ
び
し
き
冬
の
夜
に
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
の
み
じ
か
さ
３
な
き
人
を
し
た
ふ
心
に
ま
か
せ
て
も
か
げ
見
ぬ
み
つ
の
瀬
に
や
ま
（１）・
どはむ（朝顔②四九四～四九六）
右
は
源
氏
物
語
の
朝
顔
巻
末
に
お
け
る
源
氏
の
歌
三
首
で
あ
る
。
薄
雲
巻における春の藤壷崩御から季節は巡り、冬の雪の夜に紫の上
と
語
ら
い
、
１
の
歌
を
詠
じ
て
眠
り
に
つ
い
た
源
氏
の
夢
に
「
夢
と
も
な
くほのかに」現れた藤壷は、「ぽみじく恨みたまへる御気色」
で恨み言を言う。折しも紫の上に起こされた源氏は、身じろぎ
も
せ
ず
に
臥
し
た
ま
ま
２
の
歌
を
詠
む
。
そ
し
て
翌
朝
諸
処
の
寺
で
御
調
源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
藤
壺
物
語
〉
の
終
焉
ｌ
「
結
ぼ
ほ
れ
三
夢
」
の
辱
’
は
じ
め
に
経をさせ、極楽往生できずに〈中有〉を妨復っている藤壷のた
めに、自らも心の内に阿弥陀仏を念じ「おなじ蓮にとこそは」
と
願
っ
た
後
、
藤
壷
に
関
わ
る
最
後
の
歌
と
な
る
３
を
詠
じ
て
い
る
。
朝
顔
巻
に
つ
い
て
藤
本
勝
義
氏
は
「
過
去
を
振
り
返
り
、
そ
の
過
去
に
け
じ
め
を
つ
け
る
巻
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
「
回
顧
と
喪
失
の
主
題
化
」
（２）
を捉えている。巻末部についても、清水好子氏の一盲うように「怨
霊
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
藤
壷
宮
の
姿
は
生
前
の
面
影
を
く
つ
が
え
す
す
（３）
ざまじさがあ」り、源氏が「藤壷の霊安かれと祈る」ことにお
いて、「藤壷鎮魂の営みの中に幕を閉じる」ｓ新全集』）。従来、（４）
藤
壷
物
語
は
薄
雲
巻
の
藤
壷
崩
御
を
も
っ
て
終
わ
る
と
も
見
ら
れ
て
い
た
が、この朝顔巻末で今一度藤壺のことが語られることから、塚
原
明
弘
氏
が
「
許
さ
れ
な
い
恋
の
行
方
を
辿
っ
て
来
た
物
語
は
、
死
別
に
（５）
続いてもう一つの終止符を打った」と述べるように、この巻末
が藤壷物語の終焉だと考えてよいだろう。
し
か
も
そ
の
終
焉
は
、
冒
頭
の
三
首
い
ず
れ
も
が
源
氏
の
亡
き
藤
壺
恋
山
崎
和
子
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源氏物語におけるく藤壷物語〉の終焉
かなしさ」（後撰集巻一一○哀傷Ⅶ）と詠じたものをはじめ、『栄
ｌ花
物
語
』
（
巻
第
九
・
い
は
か
げ
）
の
長
歌
に
は
「
憂
き
身
を
嘆
く
を
２
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
、
１
．
３
の
歌
を
見
て
お
き
た
い
。
１
「
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
雪
も
よ
に
あ
は
れ
を
添
ふ
る
鴛
鴬
の
う
き
れ
か
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
鴛
鴬
」
が
問
題
と
な
る
。
本
来
「
鴛
鴦」は夫婦の和合を象徴する鳥であることから、吉岡曠氏は「仲
（７）
の
よ
い
夫
婦
の
た
と
え
」
と
見
た
。
し
か
し
、
鈴
木
裕
子
氏
は
「
「
独
り
寝」の孤独を募らせる鴛鴦というメッセージ性」を持ち、理想
（８）
の夫婦像を雪叩るものではないと述べ、前述の藤本勝義氏なども、
独り寝の悲哀の比嶮表現と見ている。今井上氏は、鴛鴬は「ひ
と
り
寝
」
と
も
「
共
寝
」
と
も
詠
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
二
者
択
一
的にではなく、「この源氏歌の持つ暖味さ、両義性を一首の本性
（９）
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
提
示
を
し
て
い
る
。
平
安
和
歌
に
お
け
る
〈
鴛
鴦
〉
は
、
藤
原
冬
嗣
が
死
ん
だ
女
を
恋
う
歌
と
し
て
「
夕
さ
れ
ば
寝
に
ゆ
く
を
し
の
ひ
と
り
し
て
妻
恋
ひ
す
な
る
声
の
慕
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
藤
壷
鎮
魂
」
を
語
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
こ
に
は
「
藤
壷
の
救
わ
れ
が
た
い
罪
障
を
、
自
ら
の
罪
障
と
し
て
も
か
（６）
かえこまざるをえない」源氏の姿が描かれていると一一一一口う。ここ
で
は
、
冒
頭
の
歌
三
首
、
特
に
従
来
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
２
の
歌における「結ぼほれつる夢」が、源氏と藤壷の密通に関わる
比楡の表現であることを考察し、〈藤壷物語〉の終焉を論じて
い
き
た
い
と
思
う
。
「かきつめて」と「なき人を」の歌について
我
ば
か
り
思
ひ
し
も
せ
じ
冬
の
夜
に
つ
が
は
い
鴛
鴬
の
浮
き
寝
なりとも（巻一一①一一三一一一）
こ
れ
ら
の
鴛
鴦
は
、
「
ひ
と
り
」
「
浮
き
寝
」
を
す
る
弓
が
は
い
」
鴛
鴦であるとともに、１．４の「うきね」は「浮き寝」「憂き寝」
「憂き音」を掛詞とし、「鴛鴦のうきね」で、番ではない鴛鴬の
妻恋の鳴き声や独り寝の悲哀を浮かび上がらせていると考えら
れる。また、１の歌を、高橋亨氏は「外に向けては紫上への返歌で
あ
り
つ
つ
、
心
の
内
で
は
藤
壷
を
偲
ん
で
の
独
詠
と
い
う
、
表
現
の
二
重
（皿）
化」を捉え、針本正行氏も、紫の上への答歌であると同時に、
「
禁
忌
の
恋
に
生
き
て
い
た
「
む
か
し
」
を
回
想
し
、
死
霊
藤
壷
の
魂
へ
（、）
呼びかける招魂歌ともなっている」と述べ、今井上氏は前述と
同
様
の
立
場
か
ら
、
「
源
氏
と
紫
上
の
融
和
の
場
面
か
ら
藤
壷
と
の
永
別
の場面へと」繋ぐ「結節点」となる歌だと捉えている。
こ
の
歌
が
紫
の
上
の
「
こ
ほ
り
と
ぢ
石
間
の
水
は
ゆ
き
な
や
み
そ
ら
す
む月のかげぞながるる」への返歌として問題
になるのは、源氏
の
歌
に
贈
答
歌
特
有
の
呼
応
す
る
語
が
見
ら
れ
な
い
点
に
あ
る
。
氷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
石
間
の
水
と
空
を
澄
み
渡
る
月
の
情
景
を
詠
じ
た
紫
の
上
の
歌
は
、
通
説
で
は
「
石
間
の
水
」
に
紫
上
を
、
「
月
」
に
源
氏
を
準
え
し
ど
り
の
つ
が
ひ
離
れ
て
」
「
番
は
い
鴛
鴦
は
寂
し
く
て
」
の
表
現
や、特に「狭衣物語』には、出家した女二宮の屋敷に忍び入っ
た狭衣が、まさに１の歌を踏まえたと思われる次の独詠歌を詠
ん
で
い
る
。
４
池
に
た
ち
居
る
鴛
鴦
の
音
な
ひ
、
つ
が
は
い
に
や
と
耳
と
ま
り
た
ま
ひ
て
、
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た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
源
氏
の
歌
は
、
昔
恋
し
い
雪
の
降
り
し
き
る
夜
、
耳
に
し
た
鴛
鴬
の
鳴
き
声
か
ら
独
り
寝
の
寂
し
い
鴛
鴦
の
姿
に
、
自
ら
を
重
ね
て
い
る
。
両
歌
は
贈
答
歌
の
形
に
は
あ
り
な
が
ら
、
二
人
は
異
な
る
情
景
を
見
、
二
人
の
思
惟
、
苦
悩
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
象
風
景
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
鴛
鴬
の
鳴
き
声
を
耳
に
し
た
源
氏
は
「
か
き
つ
め
て
む
か
し
恋
し
き
」
思
い
に
囚
わ
れ
、
そ
の
「
鴛
鴬
の
う
き
ね
」
が
２
の
歌
の
「
と
け
て
寝
ぬ
」
に
繋
が
る
と
い
う
、
ひ
た
す
ら
藤
壷
回顧に向かっている。〈独り寝の鴛鴬〉を詠むことで、紫の上
の
歌
と
は
直
接
呼
応
し
な
い
独
詠
的
で
あ
る
こ
と
が
、
す
れ
違
う
二
人
の
心
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
次
に
、
３
の
「
な
き
人
を
し
た
ふ
心
に
ま
か
せ
て
も
か
げ
見
ぬ
み
つ
の
瀬にやまどはむ」では、「みつの瀬」が問題となる。「みつの瀬」
は
「
み
つ
せ
川
」
の
瀬
の
こ
と
。
「
奥
義
抄
』
に
「
渡
り
川
と
は
二
途
河
を
い
ふ
也
。
み
つ
せ
河
と
も
い
へ
り
」
と
あ
る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
み
つの瀬」は当該のみ、「みつせ川」「渡り川」が真木柱巻に各一
例
、
他
に
「
道
綱
母
集
」
な
ど
の
和
歌
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
５
源
氏
お
り
た
ち
て
汲
み
は
み
ね
ど
も
渡
り
川
人
の
せ
と
は
た
契
ら
ざ
り
し
を
玉
鍵
み
つ
せ
川
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
い
か
で
な
ほ
涙
の
み
を
の
泡
と
消えなん（真木柱③三五四～一一一五五）
６
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
て
、
み
つ
せ
川
浅
さ
の
ほ
ど
も
知
ら
せ
じ
と
思
ひ
し
わ
れ
や
ま
づ
渡
り
な
ん返し、
み
つ
せ
川
わ
れ
よ
り
先
に
渡
り
な
ば
み
ぎ
は
に
わ
ぶ
る
身
と
や
な
りなむ（道綱母集羽・皿、新千載集巻一九哀傷歌川・型
５
は
、
鬚
黒
の
手
中
に
落
ち
た
玉
璽
に
源
氏
が
、
私
が
三
瀬
川
を
渡
そ
う
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
と
、
未
だ
執
着
す
る
心
を
詠
み
か
け
、
玉
鬘
は
死
ん
で
三
瀬
川
を
渡
る
よ
り
先
に
涙
河
の
泡
と
な
っ
て
消
え
て
し
ま
い
た
い
と
応
じ
て
い
る
。
６
は
「
新
千
載
集
」
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、
道
綱
が
病
を患った際、道綱母が代詠した贈答歌で、背負って渡ろうと思っ
た
三
瀬
川
を
私
は
き
っ
と
一
人
で
先
に
渡
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
男
の
嘆
き
に
対
し
、
女
は
、
あ
な
た
が
先
に
渡
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
私
は
き
っ
と
三
瀬
川
の
水
際
で
途
方
に
く
れ
る
身
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
、
と
返
し
た
も
の
。
返
歌
の
「
み
ぎ
は
に
わ
ぶ
る
身
」
は
、
男
女
の
立
場
こ
そ
入
れ
替
わ
る
が
、
藤
壷
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
「
ま
ど
ふ
」
源
氏
の
姿
と
重
な
る
。
「
み
つ
の
瀬
」
「
み
つ
せ
川
」
は
、
平
安
後
期
の
日
本
に
お
け
る
偽
撰
と
（胆）
さ
れ
る
「
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』
に
見
ら
れ
、
渡
る
瀬
に
は
浅
瀬
（山水瀬）。深い瀬（江深瀬）・橋の三つがあり、〈死後、女は初
め
て
契
っ
た
男
に
背
負
わ
れ
て
三
瀬
川
を
渡
る
〉
と
あ
る
。
前
掲
論
文
に
おいて塚原明弘氏は、３は当時の「三瀬川」の俗信を背景に、
「
ま
ま
な
ら
な
い
男
女
」
の
「
喪
失
感
漂
う
」
場
面
で
の
歌
で
あ
り
、
三
蓮
托
生
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
三
瀬
川
の
再
会
」
そ
の
も
の
が
、
源
氏
の
藤
壷
と
の
「
永
訣
の
慨
嘆
」
を
描
く
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言う。原岡文子氏は、一一一途の川で行き暮れる源氏の絶望は、「並
（脚）
ならぬ一一人の濃密な関係を証し立てるものにほかなるまい」と
指
摘
し
、
金
裕
千
氏
も
「
三
瀬
川
の
俗
信
は
、
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
の
関
（皿）
係を改めて照らし返す」「独自の位相」にあると述べている。
源
氏
は
歌
の
直
前
に
「
同
じ
蓮
に
こ
そ
は
」
と
来
世
極
楽
浄
土
で
の
藤
1４
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源氏物語におけるく藤壺物語〉の終焉
こ
こ
か
ら
は
、
２
の
歌
を
考
え
て
い
こ
う
。
塚
原
明
弘
氏
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
結
ぼ
ほ
る
」
は
、
「
恋
愛
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
姫
君
た
壷
と
一
蓮
托
生
の
願
い
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
夫
婦
で
は
な
い
二
人
に
そ
の
願
い
が
叶
う
は
ず
も
な
く
、
た
と
え
来
世
に
ま
で
慕
っ
て
行
こ
う
と
も
、
三
瀬
川
の
川
瀬
で
藤
壷
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
き
っ
と
途
方
に
暮
れ
惑
う
の
だ
ろ
う
か
と
、
そ
う
な
る
可
能
性
を
予
測
し
つ
つ
詠
じ
たのが３の歌である。「評釈」（玉上琢弥）は、源氏が藤壷に巡
り
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
藤
壺
を
「
桐
壷
の
帝
が
背
負
っ
て
渡
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
」
と
言
う
。
こ
の
「
み
つ
の
瀬
」
に
お
い
て
源
氏
と
藤
壷
の
「
密
通
の
関
係
」
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
『
拾
遺
集
』
に
お
け
る
「
地
獄
の
形
を
描
き
た
る
を
見
て
み
つ
せ
河
渡
る
水
竿
も
な
か
り
け
り
何
に
衣
を
脱
ぎ
て
か
く
ら
ん
」
（
巻
九
雑
下
・
菅
原
道
雅
女
廻
や
、
こ
の
瀬
で
「
顧
罪
低
昂
」
と
い
う
、
罪
の
高
低
が
決
め
ら
れ
た
と
い
う
「
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
」
の
記
述
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
『
道
綱
母
集
』
の
贈
答
歌
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「みつせ川」や「みつの瀬」そのものに〈罪障意識〉は読み取
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
源
氏
の
３
の
歌
は
、
藤
壷
出
家
の
際
、
源
氏
が
「
月
の
す
む
雲
居
を
か
け
て
し
た
ふ
と
も
こ
の
よ
の
闇
に（嘔）
なほやまどはむ」（賢木②一一一一一二）と詠じた、藤壷を「したふ」
が故に闇に「まどふ」愛執の心と呼応し、共鳴するものである。
生
前
の
み
な
ら
ず
、
藤
壷
亡
き
今
と
な
っ
て
も
や
は
り
藤
壷
を
「
し
た
ふ
心
」
に
「
ま
ど
ふ
」
源
氏
の
強
い
執
着
を
物
語
っ
て
い
る
。
一一「結ぼほれつる」の解釈
ち
に
と
っ
て
」
「
男
性
と
結
ば
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
物
思
い
や
苦
悩
を
示
す
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
亡
き
後
の
茶
毘
の
「
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
煙
によって象徴されるのは、「むすぼほる」思いゆえにあの世に
（応）
行
き
か
ね
て
中
有
に
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
魂
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
」
と
述べているが、２の歌への詳しい言及はない。
今日の注釈書では「結ぼほれつる夢」を、
『集成』……結ばれた夢の気がかりなままはかなく終ってし
ま
っ
た
こ
と
よ
・
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
は
、
結
ば
れ
る
意
と気にかかる意とを掛ける。
「新大系』…結んではかなく終った夢
『新全集」…「夢を結ぶ」の意に、心が鯵屈する意を含む。
．
結
局
、
夢
が
覚
め
て
、
た
ち
ま
ち
恋
し
い
藤
壷
の
姿
が
消
え
た
悲
し
さ
を
い
う
。
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
夢
を
結
ぶ
」
「
結
ば
れ
た
夢
」
と
捉
え
、
そ
の
上
に
「結ぼほる」には「心が鯵屈する意」ｓ全集』『新全集」）、「気
にかかる意」ｓ集成」）、「心にわだかまりがあって憂鯵になる、
の
意
」
ｓ
鑑
賞
壱
も
あ
る
と
注
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
安
ら
か
に
眠
る
こともならぬ寂しい冬の夜の寝覚めに、燃耐輔。綿財濁劇はな
んと短かったことよ」ｓ新全集』）という現代語訳には、「心が
醤屈する意」はまったく反映されていない。歌の眼目は〈はか
ない夢を見た〉ことにあると見るからであろうが、〈はかなさ〉
は「夢」の語による連想であり、「夢の黙以斌創］において「は
かなく終った」と言える。むしろこの歌では、「結ぼほれつる」
が
重
要
な
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
に
も
木
船
重
昭
氏
は
、
賀
茂
真
淵
ｓ
源
氏
物
語
新
釈
乞
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説
く
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「
さ
て
御
恨
が
ほ
な
り
し
こ
と
を
す
へ
く
む
す
ぽ
ほ
れ
た
る
と
は
い
ひ
名
残
を
し
き
ゆ
ゑ
に
夢
の
短
さ
と
は
い
ふ
也
」
が
「
「
む
す
ぼ
ほ
る
」
の
語義に即した解釈」であり、「通説の釈くただ〃結ばれた夢“
で
は
な
い
。
繼
結
し
て
と
け
よ
う
も
な
い
悔
い
の
み
と
ど
め
た
、
あ
ま
り
に
も
み
じ
か
か
っ
た
夢
」
、
藤
壷
に
「
申
し
わ
け
す
る
い
と
ま
も
な
く
、
（Ⅳ）
た
ち
ま
ち
さ
め
て
し
ま
っ
た
夢
」
の
こ
と
と
述
べ
て
い
る
。
源氏物語には「結ぼほる」朋例、「思ひ結ぼほる」５例、「思
し結ぼほる」１例が用いられている。
７「これはいかなれば、かく結ぼほれたるにか」（胡蝶③一
七七）
８
い
ま
は
と
て
燃
え
む
煙
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
（
柏
木
④
二
九
二
９
秋
は
て
て
霧
の
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
あ
る
か
な
き
か
に
う
つ
る
朝顔（朝顔②四七六）
鮴
Ｊ
１
、
う
ち
と
け
て
ね
も
み
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ
ほ
るらむ（胡蝶③一九○）
例７は、柏木から玉鬘への懸想文が「いと細く小さく結びた
る」様であったことから、源氏が「手紙の形をいうとともに、
差出人の心が「結ぼほれる」（恋のために心が鯵屈している）
の意をひびかせて言った酒落」ｓ新全集」）と注されている。
８
は
柏
木
が
、
自
分
の
茶
毘
の
煙
が
、
女
三
の
宮
へ
の
未
練
故
に
「
絶
え
ぬ
思
ひ
」
と
な
っ
て
こ
の
世
に
漂
い
残
る
こ
と
を
詠
じ
た
歌
。
９
は
、
秋
も
果
て
た
「
霧
の
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
」
て
い
る
朝
顔
の
花
に
自
ら
を
準えた、朝顔の姫君から源氏への返歌である。藤田加代氏は、
こ
の
「
霧
の
ま
が
き
」
を
「
自
ら
女
の
華
や
ぎ
を
断
っ
て
孤
独
に
生
き
る
朝
顔
姫
君
の
、
閉
ざ
さ
れ
た
精
神
空
間
と
生
活
空
間
を
枠
づ
け
る
心
象
表
（肥）
現」と捉えているが、その〈閉ざされた精神空間と生活空間〉
に
在
る
心
の
有
様
を
動
作
・
作
用
概
念
と
し
て
捉
え
た
の
が
「
結
ぼ
ほ
る
」
で
あ
る
。
ｎ
は
、
「
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
「
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
ひ
と
の
む
す
ぱ
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
」
を
踏
ま
え
、
「ね」は「寝」と「根」の掛詞、「若草」に玉鬘を見立てて源氏
が恋情を告白した歌で、ここでも「うちとけ」「むすぼほる」
が対比されている。
Ⅱかの過ぎたまひにけんも舞洲駄鹸鴎耐ば制釧剛側刈てや、
など推しはかるに、（匂兵部卿⑤二四）
、
さ
る
ま
じ
き
こ
と
ど
も
の
心
苦
し
き
が
あ
ま
た
は
く
り
し
中
に
、
つひに⑬部己胱箭剃引圃倒川てやみぬること、二つなむ
はべる。（薄雲②四五九～四六○）
右
は
、
「
心
に
あ
ま
る
ま
で
」
「
安
か
ら
ぬ
思
ひ
に
」
「
も
の
を
の
み
思
し」「心もとけず」などと協調する、物思いの様を語るもので、
ｕ
は
薫
が
、
あ
の
き
っ
と
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
人
（
柏
木
）
は
、
母
女
三
の
宮
と
の
密
通
に
よ
り
生
じ
た
、
人
に
は
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
鯵
屈
す
る
思
い
に
囚
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
例
。
血
の
「
二
つ
」
は
、
今
も
源
氏
の
心
に
わ
だ
か
ま
り
と
な
っ
て
残
る
、
六
条
御
息
所
と
藤
壷
と
の
こ
と
を
指
し
、
「
つ
ひ
に
心
も
と
け
ず
む
す
ぼ
ほ
れ
て
や
み
ぬ
る
」
と
は
、
源
氏
と
六
条
御
息
所
、
源
氏
と
藤
壷
の
心
の
わ
だ
か
ま
り
が
消
え
る
こ
と
な
く
、
鯵
屈
し
た
思
い
を
抱
い
た
ま
ま
亡
く
なってしまったことを言う。つまり「結ぼほる」は、「文・煙
・
心
・
思
ひ
・
本
性
・
霜
・
つ
ら
ら
・
朝
顔
・
若
草
・
夢
」
な
ど
を
主
体
と
し
、
「
解
く
」
と
の
対
語
関
係
に
お
い
て
、
閉
塞
的
に
凝
固
し
鯵
屈
す
1６
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次
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
夢
」
「
御
夢
」
川
例
は
、
１
睡
眠
時
に
見
る
も
の
、
２
古
代
的
な
神
託
を
揺
曳
さ
せ
る
も
の
、
３
恋
の
表
現
に
お
る主体の有様そのものであるとともに、心の様を語る語である。
２
に
お
い
て
藤
壷
の
夢
を
見
た
源
氏
は
危
害
を
加
え
ら
れ
る
よ
う
な
感
じがして、目覚めても動悸が収まらず、涙も流れる寝覚めの寂
しさを味わい、藤壺は「うき名」の顕れたことが「恥づかし」
みっともないと語っていることから、この「夢」が漏れてはな
ら
な
い
二
人
の
密
事
に
関
わ
る
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ故「結ぼほれつる夢」は、単に「夢を結ぶ」「結ばれた夢」
の
こ
と
で
は
な
い
。
直
前
の
「
む
か
し
」
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
源
氏
と
藤壷の密通・不義の子誕生に関わる〈鯵屈し、閉ざされた思い
の夢〉である。それはまさにＥで「心もとけずむすぼほれてや
み
ぬ
る
こ
と
」
と
語
ら
れ
た
「
二
つ
」
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
ｕ
の
女
三
の
宮
と
の
密
通
故
に
生
じ
た
柏
木
の
「
む
す
ぼ
ほ
れ
」
た
「
安
か
ら
ぬ
思
ひ
」
と
も
共
通
す
る
襖
悩
を
抱
え
た
夢
で
あ
っ
た
。
し
か
も
２
に
は
、
積
極
的
、
行
動
的
動
作
を
表
す
動
詞
に
下
接
す
る
こ
と
の
多
い
助
動
詞
（い〉
「つ」が下接していることは、行為の主体が意図的に心を閉ざ
し、鯵屈する状態にしていたという確認判断を表す。従って、
「結ぼほれつる」は、塚原氏の説く「物思いや苦悩を示すこと
ば」として、清水婦久子氏が「自ら凍結したような、解放され
（印）
な
い
思
い
」
の
「
頑
な
な
心
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、
自
ら
積
極
的
に
閉
塞し醤屈する心の有様を語るのである。
一一一〈夢〉とくうつつ〉の交錯
君
）
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
は
か
な
い
く
う
つ
ｅ
認
識
の
系
譜
が
あ
る。源
氏
物
語
に
お
い
て
も
、
定
め
な
く
は
か
な
い
こ
の
世
や
男
女
の
逢
瀬
、
人の死が、比楡的に「夢」と語られており、御法巻では紫の上
の
死
を
「
明
け
ぐ
れ
の
夢
」
（
④
五
○
六
、
五
一
二
）
と
語
る
よ
う
に
、
「
寝
て
も
見
ゆ
寝
で
も
見
え
け
り
お
ほ
か
た
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
夢
に
は
ありける」（古今集同・紀友紀塑、赤染衛門が〈維摩経十職（ま
ぼろしのごとし）〉において「夢や夢うつつや夢とわかぬかな
いかなるよにかさめむとすらん」（赤染衛門集型と、「夢」「う
つ
巳
を
交
錯
す
る
も
の
と
し
て
詠
じ
、
「
堤
中
納
言
物
語
』
に
も
「
人
｡： は春の夜の夢の残りをさむるないけり」（貫之集凹と、「夢の
残り」がこの上もなく愛おしく思われる。また、くうつｅが
「夢の心地し」「夢のやう」であるならば、〈夢〉とくうつｅ
の境界は暖昧になり、くうつｅが〈夢〉ということにもなる。
「古今集」では、「あひしれりける人のみまかりにける時によめ
る
寝
る
が
う
ち
に
見
る
を
の
み
や
は
夢
と
い
は
む
は
か
な
き
世
を
も
う
つっとは見ず」（古今集巻一六哀傷歌・壬生忠岑脇、忠岑集岡）、
け
る
は
か
な
い
逢
瀬
や
、
４
「
う
つ
つ
」
の
こ
の
世
を
比
嶮
的
に
表
す
語
として用いられている。３．４には、「夢のやう」妬例、「夢の
心
地
す
」
昭
例
な
ど
、
「
夢
」
と
対
比
さ
れ
る
く
う
つ
ｅ
の
認
識
を
基
底に置きつつ、くうつつ〉の時空を「夢」に準え、〈夢のような
現
実
〉
世
界
を
語
る
比
況
の
表
現
が
あ
る
。
・
本
来
睡
眠
中
に
見
る
「
夢
」
は
覚
め
る
も
の
で
あ
り
、
覚
め
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
は
か
な
い
夢
を
追
慕
し
、
覚
め
て
は
「
忘
ら
れ
ず
恋
し
き
も
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
や
う
な
る
世
に
、
た
れ
か
と
ま
り
て
」
（
虫
め
づ
る
姫
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現
実
と
は
認
め
が
た
く
受
け
入
れ
が
た
い
、
く
う
つ
ｅ
と
語
る
に
は
輝
られる事象を「夢」と表象した。入水を決意した浮舟が母にあ
て
た
辞
世
歌
の
一
つ
「
の
ち
に
ま
た
あ
ひ
見
む
こ
と
を
思
は
な
む
こ
の
世
の夢に心まどはで」（浮舟⑥一九五）と詠じた「この世の夢」
は
、
匂
宮
と
通
じ
、
薫
と
の
間
で
揺
れ
た
日
々
は
、
く
う
つ
ｅ
で
は
あ
りながら、しかとした実体を認識しがたい〈夢〉のようなくう
つ
つ
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
従
っ
て
２
の
歌
で
も
、
「
む
か
し
」
に
より回顧された源氏と藤壷のくうつつ〉は、〈禁忌の恋〉〈密通〉
〈罪の子誕生〉更には〈皇統の侵犯〉という、到底人には語る
こ
と
の
で
き
な
い
罪
意
識
に
お
い
て
、
孤
独
で
閉
塞
的
に
繼
屈
す
る
心
を
抱
え
た
く
う
つ
ｅ
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
に
込
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
「
夢
」
は
、
男
女
の
逢
瀬
を
表
象
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
源
氏
と
藤
壷
の
〈
禁
忌
の
恋
〉
を
形
象
化
し
得
る
語
で
あった。
前
述
の
金
裕
千
氏
が
「
三
瀬
川
の
俗
信
は
、
源
氏
と
藤
壷
の
密
通
の
関
係
を
改
め
て
照
ら
し
返
す
」
と
言
う
の
も
、
実
は
「
み
つ
の
瀬
」
を
詠
じ
る
前
に
、
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
と
二
人
の
密
事
を
形
象
化
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
前
藤
壷
は
出
家
し
勤
行
に
努
め
て
は
い
た
が
、
こ
の
世
で
そ
の
「
濁
り
」
を
す
す
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
死
後
に
「
知
る
人
な
き
世
界
」
を
坊
復
い
苔
し
い
目
に
あ
っ
て
い
る
の
も
、
「
こ
の
一
つ事」である源氏との密事によること以外の何ものでもない（朝
顔②四九五～四九六）。夢の後源氏は、「罪にもかはりきこえば
や
」
と
「
罪
」
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
が
、
藤
壷
と
源
氏
の
罪
は
、
須
磨
退
去
を
決
め
た
源
氏
が
藤
壷
に
「
思
う
た
ま
へ
あ
は
す
る
こ
と
の
一
ふ
し
に
な
む
、
空
も
恐
ろ
し
う
は
く
る
」
（
須
磨
②
一
七
九
）
と
語
っ
た
よ
と
こ
ろ
で
、
当
時
人
々
が
亡
き
人
の
夢
を
見
て
、
歌
に
詠
む
こ
と
で
哀
悼
す
る
と
い
う
哀
傷
歌
の
世
界
が
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
で
夢
を
見
た
後
に
歌
を
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
藤
壷
と
常
陸
宮
で
あ
る
。
常
陸
宮
の
場
合
は
、
昼
寝
の
夢
に
父
宮
を
見
た
末
摘
花
が
、
「
亡
き
人
を
恋
ふ
る
快
の
ひ
ま
な
き
に
荒
れ
た
る
軒
の
し
づ
く
さ
へ
添
ふ
」
（
蓬
生
②
三
四
五
）
と
詠
じ
て
、
「
夢
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
涙
に
濡
れ
て
父
を
偲
ん
で
い
る
。
２
の
歌
も
単
に
源
氏
が
亡
き
藤
壷
の
「
夢
」
を
見
た
、
そ
の
こ
と
を
語
る
の
み
な
ら
ず
、
や
は
り
藤
壺
を
哀
悼
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
咀
昔
も
の
な
ど
言
ひ
侍
り
し
女
の
亡
く
な
り
し
が
、
あ
か
月
が
たに夢に見え侍りしかぱ
命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
果
て
ぬ
夢
の
覚
む
る
な
り
け
り
（
忠
岑
集
虹
、
古
今
集
巻
一
二
恋
歌
・
壬
生
忠
岑
棚
に
は
詞書がない）
Ⅲ
宮
の
御
前
か
へ
す
が
へ
す
思
し
歎
か
せ
た
ま
ひ
て
、
大
殿
篭
り
た
る暁方の夢に、院のほのかに見えさせたまひければ、
逢
ふ
こ
と
を
今
は
泣
き
寝
の
夢
な
ら
で
い
つ
か
は
君
を
ま
た
は
見
る
べ
き
と
て
、
い
と
ど
御
涙
堰
き
あ
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
。
（
栄
花
物
語
巻
第十・ひかげのかづら）
週は詞書のない「古今集」では「恋歌」に所収されているが、
う
に
、
二
人
の
密
通
そ
の
も
の
が
、
天
罰
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
罪
科
と
し
て
畏
擢
さ
れ
、
二
人
の
罪
障
意
識
の
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
四
哀
傷
の
「
夢
」
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「
忠
岑
集
」
の
詞
書
か
ら
哀
傷
歌
で
あ
る
。
亡
き
女
の
夢
が
途
中
で
覚
め
て
し
ま
っ
た
悔
し
さ
は
「
命
に
も
ま
さ
」
る
と
詠
じ
て
い
る
。
ｕ
の
一
条
院
亡
き
後
、
｜
月
一
五
日
の
御
念
仏
の
日
、
院
を
夢
に
見
た
彰
子
も
、
泣
き
寝
の
夢
で
し
か
逢
う
こ
と
の
叶
わ
ぬ
夫
を
偲
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
と
同
様
に
源
氏
も
、
藤
壷
の
夢
が
覚
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
こ
の
上
も
な
く
口
惜
し
く
思
い
、
涙
を
流
し
な
が
ら
２
の
歌
を
詠
み
、
際
限
の
な
い
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
た
。
逆
に
、
紫
の
上
へ
の
深
い
哀
惜
と
鎮
魂
を
語
る
幻
巻
に
は
、
「
白
氏
文
集
」
（
巻
一
二
「
長
恨
歌
」
）
の
「
魂
魂
不
曾
来
入
夢
（
魂
晩
曾
テ
来
リ
テ
夢
二
入
ラ
ズ
）
」
を
踏
ま
え
て
「
大
空
を
か
よ
ふまぼろし夢にだに見えこぬ魂の行く方たづねよ」（幻④五四
五
）
と
、
夢
に
さ
え
も
現
れ
来
な
い
紫
の
上
の
魂
を
幻
術
士
に
探
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
源
氏
の
歌
が
あ
る
。
こ
の
世
で
亡
き
人
を
見
る
夢
は
は
か
な
い
。
し
か
し
、
人
々
が
せ
め
て
も
亡
き
人
と
再
会
で
き
る
の
は
夢
で
あ
る
。
人
々
は
亡
き
人
の
夢
を
見
て
は
、
懐
か
し
く
も
つ
ら
い
悲
し
み
の
心
を歌に託した。
源氏物語においては、この世に留めた「恨めし」「あはれ」「つ
ら
し
」
な
ど
の
二
念
」
「
執
」
「
心
の
執
」
に
よ
っ
て
往
生
で
き
ず
、
亡
き
魂
は
「
長
き
夜
の
闇
（
長
夜
の
闇
と
を
祐
僅
う
の
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
死
後
夢
枕
に
立
つ
人
物
に
は
、
夕
顔
、
桐
壺
院
、
常
陸
宮
、
藤
壷
、
柏
木
、
八
宮
が
い
る
。
六
条
御
息
所
は
明
ら
か
に
物
の
怪
と
し
て
源
氏
の
夢
と
も
う
つ
っ
と
も
言
い
難
い
意
識
の
中
に
出
現
す
る
が
、
こ
の
時
の
藤
壷
も
「
す
さ
ま
じ
」
い
も
の
、
怨
霊
化
し
う
る
ま
が
ま
が
し
い
も
の
と
し
（皿）
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
夢
枕
に
立
つ
死
霊
は
、
夢
を
見
た
人
物
が
そ
の
人
を
心
に
思
っ
て
い
た
り
、
話
題
に
し
た
上
で
就
寝
し
、
う
た
た
寝
を
し
た
時
に
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
藤
壷
も
源
氏
が
紫
の
上
と
往
時
を
語
り
合
い
、
「
か
き
つ
め
て
」
の
歌
を
詠
じ
て
藤
壷
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
床
に
就
い
た
、
そ
の
時
で
あ
っ
た
。
生
前
藤
壺
は
若
紫
巻
で
、
永
遠
に
覚
め
る
こ
と
の
な
い
「
夢
」
の
中
に
密
通
し
た
わ
が
身
、
わ
が
罪
を
封
印
し
た
い
と
願
い
、
（理）
密通が露顕し「世壷叩り」になることを怖れていたが、源氏は藤
壷が「この一つ事」のために、この世での罪をすすぐことがで
き
な
か
っ
た
と
思
い
、
藤
壷
自
ら
も
臨
終
間
際
、
冷
泉
帝
に
源
氏
が
父
親
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
な
い
こ
と
が
、
死
後
「
う
し
ろ
め
た
く
む
す
ぼほれたる」（薄雲②四四五）思いとなって残ることを語って
いた。直裁には冷泉帝に実父が源氏であることを知らせなかっ
たことに対する〈心の執〉であるとしても、藤壺は源氏との密
通
の
罪
を
背
負
い
、
こ
の
世
に
麓
屈
し
た
思
い
を
残
し
て
い
た
。
そ
の
妄
執
の
た
め
死
後
「
知
る
人
な
き
世
界
」
を
祐
復
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
源
氏
（注別に同じ）
に
紫
の
上
と
の
間
で
話
題
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
呼
び
だ
さ
れ
た
」
藤
壷
は
、
封
印
し
た
は
ず
の
二
人
の
密
事
が
漏
れ
て
「
う
き
名
」
が
顕
れ
てしまったから、「恨み」「恥づかし」「つらし」という情念に
お
い
て
、
源
氏
の
夢
に
立
ち
現
れ
た
の
だ
と
語
る
が
、
そ
れ
は
源
氏
側
か
ら
言
え
ば
、
薄
雲
巻
で
僧
の
密
奏
に
よ
り
秘
密
を
知
っ
た
冷
泉
帝
の
不
審
な態度から、源氏が藤壷に対して「いとほし」、申し訳ないと
いう思いを抱いていた（②四五七）、その心の呵責が夢の形を
と
っ
て
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
の
歌
は
、
く
う
つ
ｅ
の
こ
の
世
や
男
女
の
逢
瀬
を
「
夢
」
と
表
象
す
る
比
楡
表
現
と
、
亡
き
人
の
夢
を
見
て
哀
悼
す
る
哀
傷
歌
の
世
界
に
よって、〈禁忌〉故に閉ざされ鯵屈する心を抱えていたくうつ
ｅを「夢」と回想したものである。松井健児氏は２の歌は「藤
（瀦）
壷
へ
の
哀
傷
歌
」
、
３
は
「
藤
壷
へ
の
鎮
魂
歌
」
と
捉
え
、
前
述
の
針
本
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（お）
正
行
氏
ｊ
、
、
２
は
「
紫
の
上
を
「
を
そ
」
う
死
霊
の
魂
を
鎮
め
よ
う
」
と
す
る
源
氏
の
言
葉
と
し
て
機
能
し
、
「
結
果
と
し
て
死
霊
藤
壷
の
怨
霊
化
も
回
避
さ
せ
る
鎮
魂
歌
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
こ
れ
ら
の
歌
を
含
む
巻
末
表
現
が
哀
傷
、
鎮
魂
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
清
水
好
子
氏以来指摘する通りである。しかしながら、源氏の見た「夢」
が
右
の
哀
傷
歌
と
異
な
る
の
は
、
二
人
の
密
事
に
関
わ
る
長
懐
す
る
べ
き
内容であったがために、「結ぼほれつる」という、閉塞する〈冬
の夜の夢〉と表象されたところにある。
肥
風
に
散
る
木
の
葉
み
だ
る
る
露
霜
に
結
ぼ
ほ
れ
ゆ
く
冬
の
夜
の
夢
（夫木抄巻一六冬一・冬剛）
旧
は
、
平
安
朝
に
お
い
て
た
だ
一
首
「
冬
の
夜
の
夢
」
と
詠
じ
た
源
順
の
歌
で
あ
る
。
刑
は
、
俊
成
卿
女
が
、
露
霜
の
凝
固
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
て
、
心
の
鯵
屈
す
る
「
冬
の
夜
の
夢
」
を
詠
じ
た
も
の
で
、
源
氏
物語の２の歌の影響下に詠出されたかのように、「冬の夜の夢」
と「結ぼほる」が呼応している。「夫木抄」にはもう１首、「神
無
月
」
の
明
け
方
に
見
る
と
も
な
く
見
る
〈
冬
の
夢
〉
を
、
木
の
葉
に
閉
最
後
に
、
〈
冬
の
夢
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
「
結
ぼ
ほ
る
」
と
「
夢
」
の
呼
応
、
或
い
は
〈
冬
の
夜
の
夢
〉
を
語
るのも２の歌のみである。「新編国歌大観」（ＣＤｌＲｏＭ版）
を検するにも〈冬の夢〉を詠じたものは数少ない。
1５ 五
〈
冬
の
夜
の
夢
〉
の
瞼
ぬ
る
ご
と
に
衣
を
か
へ
す
冬
の
夜
の
夢
に
だ
に
や
は
君
が
見
え
こ
ぬ（順集冬別）
の
夜
の
夢
の
な
か
に
も
恩
ひ
き
や
君
な
き
宿
を
ゆ
き
て
見
ん
と
は
」
（
同
巻二十哀傷Ⅲ）など〈春の夜の夢〉詠である。「春」「恋」「哀
傷
」
の
部
立
に
各
１
首
見
ら
れ
る
「
後
撰
集
』
に
お
い
て
、
七
六
番
歌
は
「
寝
ら
れ
ぬ
を
し
ひ
て
寝
て
見
る
春
の
夜
の
夢
の
限
り
は
今
宵
な
り
け
り
」
（貫之集第五恋剛）の「詠み換えであろう」（新大系「後撰和歌
集」脚注）とされるように、部立は「春」であるが、『貫之集」
と
同
じ
く
恋
歌
で
あ
ろ
う
。
恋
歌
で
は
、
「
春
の
夜
の
夢
」
は
恋
し
い
人
に逢うことのできる甘美な夢であった。ところが一三八七番歌
は
、
詞
書
に
「
兄
の
服
に
て
、
一
条
に
ま
か
り
て
」
と
あ
る
哀
傷
歌
で
、
は
か
な
い
「
春
の
夜
の
夢
」
は
一
方
で
は
人
の
死
を
連
想
さ
せ
る
表
象
で
も
あ
っ
た
。
源氏物語には〈春の夜の夢〉も〈秋〉〈夏〉の夢詠もなく、
朝顔巻例のみが〈冬の夜の夢〉を、「結ぼほれつる」と詠じて
（型）
いる。源氏物垂叩以前、「源順集』の一首は、衣を返すまじない
を夜毎にして訪れを待っても、夢にさえ現れない男の薄情さを
嘆
い
た
も
の
で
、
冷
え
冷
え
と
し
た
「
冬
の
夜
の
夢
」
に
は
孤
愁
が
醸
成
じ込められ凝固する様に準えた藤原家隆の歌（巻一六唖があ
る。和
歌
に
は
多
く
の
「
夢
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
古
今
集』『拾遺集」には、季節を冠した夢の歌が見られない。「古今
六
帖
」
に
は
春
２
首
、
秋
１
首
、
「
後
撰
集
』
に
春
３
首
、
夏
１
首
が
あ
るが、冬の夢詠はない。平安中期頃までの私家集でも、春ｎ首、
夏
１
首
、
秋
２
首
が
あ
る
が
、
冬
の
夢
は
右
の
「
源
順
集
」
の
１
首
の
み
で
あ
る
。
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
「
寝
ら
れ
ぬ
を
し
ひ
て
わ
が
寝
る
春
の
夜の夢をうつつになすよしもがな」（後撰集巻二春中乙、「春
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源氏物語におけるく藤壺物語〉の終焉
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
比
愉
の
表
現
性
は
な
い
。
若
紫
巻
の
密
通
の
後
、
源
氏
と
藤
壷
が
異
質
な
「
夢
」
を
詠
み
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
の
重
ね
合わせることのできない心と存在が示され、藤壺はわが「宿世」
を
「
心
憂
し
」
「
あ
さ
ま
し
」
と
受
け
止
め
て
い
た
。
源
氏
の
恋
情
に
危
倶を抱き出家した後も、藤壷と源氏は「なでしこ」（愛し子）
（路）
で
あ
る
東
宮
（
冷
泉
帝
）
を
介
し
て
、
「
運
命
共
同
体
」
と
い
う
意
識
を
持っていた。しかし、鈴木日出男氏はこの二人の「共同関係」
す
ら
、
「
た
が
い
に
心
開
け
る
よ
う
な
自
由
さ
と
は
ま
っ
た
く
対
極
の
と
ころにあった」、「彼らはたがいに、日常の時空では己が情動を
非
日
常
の
密
室
に
封
じ
こ
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
」
「
憂
愁
」
を
抱
え
る
人
（妬）
生
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
非
日
常
の
密
室
に
封
じ
こ
め
」
ら
れ
た
「
憂
愁
」
こ
そ
が
、
「
心
の中に飽かず思ふこと」（薄雲②四四五）、「心に飽かずおぼゆ
ること」（若菜下④二○六）として、生涯藤壷と源氏の心に内
在
し
て
い
た
情
動
で
あ
り
、
源
氏
が
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
」
と
詠
じ
た
内
面
世界である。氷に閉ざされた冬の雪の降りしきる夜、くうきね〉
に孤愁を噛みしめる源氏の回想する「結ぼほれつる夢」は、藤
壺と源氏が密通と罪の子誕生の秘密を抱えて鯵屈する思いに生
き
た
、
閉
塞
的
で
孤
独
な
く
う
つ
ｅ
の
精
神
世
界
を
表
象
す
る
、
独
自
の象徴表現である。その「夢のみじかさ」も、藤壷が三十七歳
と
い
う
早
世
で
あ
っ
た
こ
と
に
繋
が
る
と
思
う
。
薄
雲
巻
の
春
、
藤
壷
崩
御
の
際
に
源
氏
は
、
墨
染
の
桜
と
と
も
に
、
落
お
わ
り
に
日
の
光
景
に
象
徴
さ
れ
る
「
入
日
さ
す
」
の
哀
傷
歌
に
よ
り
深
い
哀
悼
と
（〃）
愛
慕
の
心
を
詠
じ
た
。
そ
し
て
、
季
節
の
巡
っ
た
冬
の
こ
の
夜
、
紫
の
上
と
往
時
を
語
り
、
回
顧
さ
れ
る
藤
壷
恋
慕
に
安
眠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
くうきね〉の夢に藤壷を見た。その「結ぼほれつる夢」は、従
来の解釈のように、はかない「夢を結ぶ」「結ばれた夢」を詠
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
夢
の
内
容
が
密
通
に
関
わ
る
閉
塞
的
鯵
屈
感
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
と
同
時
に
、
藤
壺
と
の
密
通
・
罪
の
子
誕
生の秘密故に、閉塞的鯵屈感を内包して生きてきたくうつｅ
を回想するものであった。藤壷が若紫巻で「醒めぬ夢になして
も
」
と
語
り
始
め
、
源
氏
が
冬
の
夜
に
「
結
ぼ
ほ
れ
つ
る
夢
」
と
回
想
す
る
「
夢
」
は
、
源
氏
と
藤
壷
の
物
語
を
語
る
上
で
呼
応
す
る
「
夢
」
で
あ
り、二人の〈禁忌の恋〉を形象化するキーワードである。しか
も、この閉塞的に鯵屈する精神世界を形象する〈冬の夜の夢〉
（班）
は、源氏に密通の罪意識を再確認させるものであった。
朝顔巻に続く少女巻冒頭は「年かはりて、宮の御はても過ぎ」
た
初
夏
の
卯
月
、
物
語
は
夕
霧
物
語
に
転
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
朝
顔
巻
末
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
過
去
を
振
り
返
り
、
そ
の
過
去
に
け
じめをつける」ことにおいて、〈藤壺物語〉の終焉を語るもの
である。源氏が独り寝の悲哀を言う「鴛鴦のうきね」に今も藤
壷を慕い、冬の夜の「結ぼほれつる夢」に回想される藤壺を来
世
に
ま
で
慕
っ
て
行
こ
う
と
も
、
夫
婦
で
は
な
い
二
人
が
同
じ
蓮
の
上
に
乗
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
契
り
合
っ
た
男
女
が
共
に
渡
る
「
み
つ
の
瀬
」
で
す
ら
再
会
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
後
藤
壷
の
霊
が
現
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
死
者
藤
壷
に
と
っ
て
冒
頭
に
示
し
た
２
．
３
の
歌
は
鎮
魂
歌
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
醒
め
ぬ
夢
」
の
ま
ま
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注（１）用例は、『伊勢物語」『源氏物語」『堤中納言物語」『狭衣物語」
「栄花物語』（新編日本古典文学全集）、『新編国歌大観』（角
川書店）、「源氏物語新釈」ｓ賀茂真淵全集』続群書類従完成会、
一九八二年）「奥義抄」（日本歌学大系第一巻、風間書房、一
九五七年）による。『源氏物語評釈」（玉上琢弥）「日本古典文
学全集」「新潮日本古典集成」「新日本古典文学大系」「新編日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
は
略
称
し
た
。
（
２
）
藤
本
勝
義
「
回
顧
と
喪
失
の
構
造
ｌ
「
朝
顔
」
巻
１
１
」
（
「
源
氏
物
語
の
入
こ
と
ば
文
化
」
新
典
社
、
一
九
九
九
年
）
（
３
）
清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
増
補
版
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）
（４）加納重文『源氏物語の研究」（望稜舎、’九八六年）では、「藤
壷物語は薄雲の巻で終末をつげる」とする池田亀鑑（初出は、
季刊文芸誌『望郷」第八号、一三一一一頁、一九四九年六月）や、
風巻景次郎ｓ源氏物語の成立」風巻景次郎全集第４巻、桜楓
社
、
一
九
六
九
年
）
の
見
解
に
賛
意
を
寄
せ
て
い
る
。
池
田
亀
鑑
『
新
講
源
氏
物
語
」
（
至
文
堂
、
一
九
五
一
年
）
で
は
、
朝
顔
巻
を
最
後
と
見
る
。
（
５
）
塚
原
明
弘
「
か
げ
見
ぬ
三
の
瀬
に
や
霞
ど
は
む
ｌ
三
瀬
川
の
俗
信
と
「
朝
顔
」
巻
末
の
余
韻
」
ｓ
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
○
○
○
年
七
月
）
．
「
三
瀬
川
」
に
つ
い
て
は
、
「
三
瀬
川
を
渡
る
時
ｌ
「
源
「結ぼほれつる夢」として今一度回想されたく藤壺物語〉は、〈禁
忌
〉
で
あ
る
が
故
に
密
通
の
罪
意
識
と
、
愛
執
故
に
永
遠
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
深
い
喪
失
感
に
惑
う
源
氏
の
姿
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
氏
物
語
』
の
浄
土
信
仰
ｌ
」
（
「
源
氏
物
語
こ
と
ば
の
連
環
」
お
う
ふ
う
、
二
○
○
四
年
。
初
出
は
「
王
朝
文
学
史
稿
』
第
二
十
号
、
一
九
九
五年六月）もある。
（
６
）
鈴
木
日
出
男
「
藤
壷
か
ら
紫
の
上
へ
ｌ
「
朝
顔
」
巻
論
」
（
「
源
氏
物
語
虚
構
論
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
。
初
出
は
「
源
氏
物
語
試
論
集
論
集
平
安
文
学
４
』
勉
誠
社
、
’
九
九
七
年
）
（
７
）
吉
岡
礦
「
鴛
鴬
の
う
き
ね
〈
下
）
Ｉ
朝
顔
巻
の
光
源
氏
夫
妻
ｌ
」
ｓ中古文学』第一四号、一九七四年一○月）
（
８
）
鈴
木
裕
子
「
源
氏
物
語
の
歌
こ
と
ば
ｌ
朝
顔
巻
の
光
源
氏
と
紫
の
上
ｌ
」
（
「
想
像
す
る
平
安
文
学
一
第
４
巻
、
勉
誠
出
版
二
九
九
九
年
）
（
９
）
今
井
上
「
氷
閉
づ
る
月
夜
の
歌
ｌ
朝
顔
巻
の
和
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
源
氏
物
語
表
現
の
理
路
」
笠
間
書
院
二
○
○
八
年
）
（
、
）
高
橋
亨
「
物
語
想
像
力
の
根
源
ｌ
琴
も
の
の
け
中
有
」
（
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
。
注
６
鈴
木
日
出
男
の
よ
う
に
、
「
孤
立
す
る
自
分
を
包
摂
し
て
い
る
自
然
を
詠
ん
だ
歌
」
（
五
五
二
頁
）
と
解
す
る
も
の
も
あ
る
。
（Ⅱ）針本正行「光源氏の独詠歌」ｓ平安女流文学の表現」おうふ
う、二○○一年）
（
、
）
『
新
全
集
』
の
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
（
②
五
○
九
頁
）
に
も
訓読したものがある。
（Ⅲ）原岡文子「朝顔巻の読みと「視点」」（『源氏物語の人物と表
現
そ
の
両
義
的
展
開
」
翰
林
書
房
、
二
○
○
三
年
。
初
出
は
『
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
」
’
九
八
七
年
二
月
）
。
注
６
鈴
木
日
出
男
も
「
罪
障
を
思
い
つ
つ
も
、
藤
壷
と
と
も
に
極
楽
の
蓮
の
上
に
よ
み
が
え
り
た
い
と
願
っ
た
歌
」
と
述
べ
て
い
る
。
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源氏物語におけるく藤壷物語〉の終焉
（
ｕ
）
金
裕
千
「
朝
顔
巻
末
の
「
み
つ
の
瀬
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
藤
壷
追
慕
と
罪
の
救
済
ｌ
」
｛
「
文
学
語
学
」
二
○
○
○
年
五
月
）
（燗）「したふ」は、単に恋しく思うのみならず、〈下・迫ふ〉が語
源
か
と
さ
れ
る
ｓ
岩
波
古
語
辞
典
』
）
よ
う
に
、
強
く
心
惹
か
れ
て
、
後を追い行く愛着の行為を表す。
（肥）塚原明弘「むすぼほる」思いの物語」（『源氏物語ことばの
連環」おうふう、二○○四年）
（Ⅳ）木船重昭『源氏物語の研究続』（大学堂書店、一九七三年）
（蛆）藤田加代「霧のイメージ」ｓ源氏物語の「表現」を読む」風
間
書
房
、
一
九
九
九
年
。
初
出
は
、
『
霧
の
雛
』
考
１
１
源
氏
物
語
に
お
け
る
自
然
把
握
の
方
法
ｌ
」
「
日
本
文
学
研
究
」
第
犯
号
、
一
九
九
五年三月）
（
四
）
山
崎
良
幸
『
日
本
語
の
文
法
機
能
に
関
す
る
体
系
的
研
究
」
（
風
間
書
房、一九六五年）
（別）清水婦久子「朝顔の巻の女君」（『源氏物語の風景と和歌』和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
）
（Ⅲ）従来、注３清水説があり、藤井貞和『源氏物語論」（岩波書
店、二○○○年）も、「怨霊そのものの出現としてある」（三
四
八
頁
）
と
述
べ
、
藤
壷
の
怨
霊
は
宵
居
の
僧
都
の
密
奏
に
よ
り
冷
泉
帝に知られたことを恨んで出現したとする。
（皿）拙稿「藤壺の「醒めぬ夢」」（『日本文学誌要」第七二号、二
○○五年七月）
（
羽
）
松
井
健
児
「
源
氏
物
語
独
詠
歌
に
お
け
る
浄
化
の
希
求
ｌ
罪
意
識
に
よる独詠歌ｌ」（「王朝文学史稿」第十号二九八三年二月）
（
皿
）
漢
詩
の
引
用
に
は
、
須
磨
で
雪
の
降
り
荒
れ
る
冬
、
源
氏
が
琴
を
弾
き
付
記
本
稿
は
、
二
○
’
○
年
法
政
大
学
博
士
学
位
論
文
と
し
て
受
理
さ
れ
た
も
の
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
霜
の
後
の
夢
」
と
論
じ
る
（
須
磨
②
二
○
八
）
例
が
あ
る
。
大
江
朝
綱
の
七
言
律
詩
「
王
昭
君
」
の
頸
聯
「
胡
角
一
声
霜
後
夢
漢
宮
万
里
月
前
腸
（
胡
角
一
声
霜
の
後
の
夢
漢
宮
万
里
月
の
前
の
腸
）
」
ｓ
和
漢朗詠集」「王昭君」（冬川））によるもので、胡に嫁がされ
た王昭君の寂蓼、孤独、望郷の思いを託す「霜の後の夢」は、
政
界
か
ら
失
脚
し
須
磨
に
流
離
し
た
源
氏
の
失
意
、
孤
独
、
都
へ
の
思
いと重なる、霜夜の〈冬の夢〉である。
（妬）森一郎「藤壷の実像」（『源氏物語作中人物論』笠間叢書伽、
一九七九年）
（別）鈴木日出男「天上の恋ｌ藤壷と光源氏（一）」（「源氏物語
虚構論」東京大学出版会、二○○三年）
（
〃
）
拙
稿
「
輝
く
日
の
宮
の
〈
落
日
〉
ｌ
哀
傷
歌
の
象
徴
性
ｌ
」
（
「
中
古文学」第八一号、二○○八年六月）
（肥）鈴木日出男「天上の女藤壺」ｓ国文学解釈と教材の研究』
一
九
九
三
年
一
○
月
）
が
、
若
紫
巻
の
源
氏
と
藤
壺
の
贈
答
歌
に
お
け
る「「夢」、あるいはそこから導かれる暗闇が、源氏と藤壷を
つ
な
ぎ
と
め
る
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
」
、
源
氏
と
藤
壺
の
物
語
は
「
暗
い無彩色の密室的な場面を構成している」と述べるのも、藤
壷の「醒めぬ夢」が覚めぬままに、源氏の言う「結ぼほれつ
る
夢
」
と
し
て
継
続
さ
れ
た
こ
と
に
繋
が
る
見
解
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
や
ま
ざ
き
か
ず
こ
・
本
学
兼
任
講
師
）
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